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El presente trabajo de investigación titulado “LA RELACION ENTRE EL 
DESEMPEÑO MUNICIPAL Y LA RECAUDACIÓN DE RENTAS DE LOS 
USUARIOS EN EL DISTRITO DE ANCON, AÑO 2013”, tiene como finalidad 
afirmar que la variable de desempeño municipal se relaciona de manera positiva 
con la recaudación de rentas. 
 
La presente investigación se plantea de tipo Descriptiva – Correlacional, donde se 
describirá todos los sucesos, y componentes principales de las variables con el fin 
de determinar la relación que existe del desempeño municipal y la recaudación de 
rentas de los usuarios en el Distrito de Ancón, año 2013. 
 
Por lo expuesto señores miembros del jurado, recibo con aceptación vuestros 
aportes, sugerencias y apreciaciones a fin de mejorar, agradeciéndoles de 
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El presente trabajo de investigación que lleva por título “LA RELACIÓN 
ENTRE EL DESEMPEÑO MUNICIPAL Y LA RECAUDACIÓN DE RENTAS 
DE LOS USUARIOS EN EL DISTRITO DE ANCÓN, AÑO 2013”, el mismo 
que consta de las siguientes partes: 
El Capítulo I, Introducción del planteamiento del problema el cual radica en 
que el 66.26% de los contribuyentes del Distrito de Ancón no tributan 
originando que no se contribuya de manera eficiente con el crecimiento del 
distrito es decir contribuyendo con más obras, generando empleo. 
Problema que ha sido debidamente justificado desde el punto de vista 
científico, y ha sido abordado desde el punto de vista social, económico y 
teórico – práctico, permitiéndonos formular la siguiente interrogante ¿Cuál 
es la relación entre el desempeño municipal y la recaudación de rentas de 
los usuarios en el Distrito de Ancón, año 2013?, problemas que se vienen 
presentando en las diferentes instituciones del sector publico las mismas 
que deben ser resueltas por los profesionales en ciencias administrativas. 
En base a los problemas planteados y formulados me ha permitido formular 
mi Hipótesis General “Existe relación entre el desempeño municipal y la 
recaudación de rentas de los usuarios en el Distrito de Ancón, año 2013”, la 
misma que durante la presente investigación se demostrara la Hipótesis 
Alterna. De igual manera la presente investigación tiene como objetivo 
“Conocer  la relación entre el desempeño municipal y la recaudación de 
rentas de los usuarios en el Distrito de Ancón, año 2013” el mismo que ha 
sido posible  conocer que si es posible su cumplimiento. 
 
Para desarrollar la presente investigación he tomado como teoría respecto 
a desempeño municipal  al autor Jiménez (2011) sostiene que el 
desempeño es el proceso por el cual se estima el rendimiento global del 
colaborador de igual manera respecto a la variable dependiente 
recaudación de rentas el autor Oron (2008) quien sostiene que los ingresos 
tributarios son los ingresos económicos captados por el gobierno de las 




Capítulo II. Marco Metodológico. La presente investigación es Descriptivo – 
Correlacional teniendo como variable independiente Desempeño Municipal 
y como variable dependiente Recaudación de Rentas, las mismas que han 
sido medidas para lo cual se ha formulado el cuadro de operacionalizacion. 
Para lo cual se ha considerado mi población de 42 175 contribuyentes de 
Ancón lugar donde se ha desarrollado el trabajo de campo para lo cual 
hemos utilizado el instrumento las encuestas, las mismas que han sido 
procesadas y analizadas para luego utilizar el SPSS 20.0, con el fin de 
obtener resultados, los mismos que han sido considerados en la discusión 
y conclusión de la presente investigación. 
 
Por lo que concluyo existe una correlación de la Variable Independiente 
(desempeño municipal) con la Variable Dependiente (recaudación de 


















This research work entitled "THE RELATION BETWEEN THE MUNICIPAL 
PERFORMANCE AND THE COLLECTION OF REVENUES OF THE 
USERS IN THE DISTRICT OF COVE, YEAR 2013", the same consisting of 
the following parts: 
Chapter I, Introduction the statement of the problem which is that the 
66.26% of taxpayers taxed Ancon District not causing not efficiently 
contribute to the growth of the district that is contributing more works, 
creating jobs. Problem has been adequately justified from a scientific point 
of view, and has been approached from the point of social, economic and 
theoretical - practical, allowing to formulate the following question What is 
the relationship between revenue collection performance and perception 
Municipal District of users Ancon, 2013?, problems that have been 
presented in various public sector institutions all of which must be resolved 
by the professionals in administrative sciences. 
 
Based on the problems and made me have allowed to formulate my 
hypothesis General "There is significant relationship between revenue 
collection and collection of municipal performance in users of the District of 
Ancon, 2013", the same as during the present investigation demonstrate 
Alternate Hypothesis. Similarly, the present investigation aims to "know the 
relationship between the tax collector and the perception of municipal 
performance users Ancon District, 2013" it has been possible to know if 
possible compliance. 
 
To develop this research I have taken as a theory about municipal 
performance to author Jiménez (2011) argues that performance is the 
process by which the overall performance of the employee similarly 
estimated relative to the dependent variable revenue collection author Oron 
(2008) argue that tax revenues are income captured by the government of 




Chapter II.Methodological Framework. This research is Descriptive - 
Correlational Municipal taking as independent variable and dependent 
variable Performance Revenue Collection, the same as those measures for 
which it has formulated the box operationalization. To which is considered 
my population 42,175 taxpayers Ancon has been developed where the 
fieldwork for which we used the survey instrument, the same that have been 
processed and then analyzed using SPSS 20.0, with order to get results, 
they have been considered in the discussion and conclusion of this 
research. 
 
It concluded that there is a correlation of the Independent Variable 
(municipal performance) with Dependent Variable (revenue collection) of 
86% according to what obtained in the correlation analysis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
